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EL PRESIDENT 
DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
Barcelona, maig de 1992 
La favorable evolució de l'esport 
a Catalunya, tant pel que fa referència 
a la quantitat i qualitat dels practicants 
com a la seva capacitat organitzativa, 
ha creat una imatge del nostre esport 
que ha afavorit tot el procés que s'ha 
anat seguint des de la candidatura als 
Jocs Olímpics per part de Barcelona 
fins a la nominació i preparació de la 
seva imminent celebració. 
Si bé els grans esdeveniments 
esportius són una bona arma per a la 
promoció de l'esport, la veritable men-
talització esportiva de la societat s'ha 
de realitzar des de la base, que ha d'és-
ser suficientment ampla i bona per a 
donar suport i continuïtat als nivells 
superiors de l'esport, i per a educar en 
les seus valors a la nostra joventut. 
Felicito al C. P. Castellar per la 
gran tasca efectuada en aquests 35 
anys en l'esport de base. Només a tra-
vés del treball ben fet i de l'esforç constant de cada dia dels directius i 
esportistes que han passat per aquest club es pot arribar a presentar, després 
d'aquest temps, u n balanç tan favorable per l'esport i per la societat de Castellar 
del Vallès. 
/ K C.^T UP-AMOZ, «A 
Ai g q 9 ^ 
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GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
Secretaria General de l'Esport 
Barcelona, juny de 1992 
La intensa labor efectuada pel 
C. P. Castellar en el camp del bàsquet 
català, tant des del punt de vista es-
port iu com en la formació dels joves, 
demostra l'encert i la visió de futur de 
les persones que van crear aquest club 
ara fa 35 anys. 
La situació actual del bàsquet 
català, competint al més alt nivell amb 
els millors equips europeus i amb una 
base que l i dóna suport formada per 
u n nombre de jugadors cada vegada 
més gran i de mil lor qualitat, és de-
guda a la labor dels clubs que des del 
seu i n i c i han t i n g u t c o m ob jec t iu 
treballar en l'esport des de l'edat esco-
lar aportant als joves els seus valors 
Seguint aquesta línia d'actuació el C. P. Castellar ha arribat a assolir, amb 
els mitjans sortits de la seva pròpia base, importants èxits esportius en 
campionats nacionals i també en competicions internacionals. La capacitat or-
ganitzativa dels seus directius ha quedat demostrada en els torneigs que han 
fet passar per Castellar els millors equips professionals de bàsquet. Però la la-
bor més sòlida, que assegura la continuïtat de la seva obra, és la formació de 
la joventut a través d'una de les primeres escoles de bàsquet de Catalunya, 
que l i permet mantenir equips en la majoria de categories del bàsquet català i 
donar u n servei social molt important a la població. 
Encoratjo els directius del C. P. Castellar a perseverar en els seus esforços 
en la mateixa trajectòria seguida fins ara i desitjo a tots els integrants del club 
que gaudeixin dels actes previstos per a la celebració d'aquest 35 aniversari. 
JOSEP LLUÍS VILASECA I GUASCH 
Secretari General de l'Esport 
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Benvolguts amics: 
Sense menysprear altres activitats 
esportives, sinó tot el contrari, crec que 
al bàsquet l i hem d'assignar una singu-
laritat comuna que el fa, potser, una 
mica diferent. 
Recordeu que l'esport de la ciste-
lla neix en el si d'una universitat d'Es-
tats Units (Springfield). Entra a Espanya 
via Catalunya de la mà d 'un sacerdot 
(el pare Millàn) i es practica, i es crea 
el primer club, dintre d 'un centre d'en-
senyament (les Escoles Pies de Sant 
Antoni , de Barcelona). I si ens remun-
tem a altres antecedents, comprovats fa 
poc, també a Terrassa, a l'Escola Val l -
paradís i promocionat pels pedagogs 
H o m s , Gal í i M a r t o r e l l , h i t r o b e m 
proves d'haver-se iniciat u n esport ano-
menat «basquetball». Veiem, doncs, que per tot arreu respira uns antecedents 
marcadament pedagògics. 
A Catalunya, el nostre esport s'ha difós d'una manera extraordinària i si 
bé s'atorga a la televisió el mèrit d'aquest creixement important, s'ha de reco-
nèixer que el gran impuls el va rebre els anys posteriors a la nostra guerra 
civi l , quan amb sigles tan corrents com C. C. (Centre o Círcol Catòlic), C. P. 
(Centre Parroquial) o J. A . C. (Joventut d'Acció Catòlica) s'iniciaren molts clubs, 
a l 'ombra d ' u n campanar o al pati d'una escola, en el bell i formatiu esport 
del basquetbol... 
Vosaltres veniu d'aquesta tradició i ara fa 35 anys, unint les clàssiques 
sigles C. P. al n o m de la vila, creàveu u n club que al llarg dels anys seria de 
molt prestigi a casa nostra: el C. P. Castellar. 
Durant aquests anys heu escalat, quasi, les màximes categories estatals i 
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també heu creat u n estil i una manera de formar infants i jovent a través de la 
dedicació esportiva. 
Us hem de felicitar pels èxits del passat perquè han fet història a la vostra 
vila i a Catalunya i que esperem es repeteixin en el futur. Però també us hem 
d'agrair, nosaltres i la societat, aquesta tasca de sempre, sorda i efectiva, si bé 
poc ostentosa, com és la formació esportiva de la nostra joventut. 
Per molts anys, i ànims perquè els vostres equips i la vostra escola, 
assoleixin els èxits i objectius que mereixeu i perseguiu. 
ENRIC PIQUET I\MIQUEL 
President de la Federació Catalana de Basquetbol 
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AJUNTAMENT 
D E CASTELLAR DEL VALLÈS 
Dins del què podem anomenar , 
vida pública de la vila, tant en el camp 
cultural i el social com la del camp 
esportiu, sovint es van escaient aniver-
saris i commemoracions que posen 
d'actualitat, revifen o potencien enca-
ra més la important i constant presèn-
cia de les nostres entitats en el v i u 
teixit social de Castellar. 
A v u i i aquí és una entranyable 
entitat esportiva que arriba als seus 35 
anvs. Fita important sens dubte. H o és 
encara més perquè h i arriba amb el 
potencial i la serenitat que d o n e n 
precisament aquest reguitzell d'anys 
seguits de feina constant, sempre por-
tada amb afany de millora i superació 
per a les diferents persones que han 
ret possible que el C. P. Castellar de 
Bàsquet s igui amb tot mereixement 
una de les millors entitats de la vila. 
Me n'alegro a títol oficial i personal, i també que, per aquest mot iu , sor-
geixi aquesta magnífica iniciativa, impulsada en part per u n grup d'ex-directius 
i persones vinculades al C. P. Castellar que s'han posat a treballar per a donar 
el màxim relleu a la commemoració, entre altres coses amb aquest monogràfic 
del bàsquet castellarenc a la nostra revista PLAÇA VELLA. 
Felicitats a tots els que ho han fet possible, i a l'entitat. Segur de que serà 
un encert i u n èxit més, en la seva important i transcendent trajectòria esportiva 
i social, que tant ha fet per enriquir cada dia la vida castellarenca. 
Enhorabona. Per a molts anys! 
ALBERT ANTONELL I RIBATALLADA 
Alcalde 
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